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Some Issues of the Current Protection of Chinese Intangible Cultural Heritage
XIANG Zhaolun 41
The protection of intangible cultural heritage in China has gained remarkable achievements，and is
now going to a new level． The inheritor is the main subject in the heritage recognition，protection，
and inheritance． The vitality of intangible cultural heritage comes from the inheritance and
promotion of outstanding traditional culture during practice． To basically protect intangible cultural
heritage，we should protect the inheriting practice，ability，and environment． The inheriting and
practice ability of the inheritor may directly relate to the sustainable development of intangible
cultural heritage in the changing environmental． Academic research is an important part of the
inheritance of outstanding traditional culture，which is indispensable for improving the inheritance
and development level of intangible cultural heritage．
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PENG Zhaorong 69
In the types of the landscape，the monument usually appears as the political landscape． However，
as one of the special architectural form and symbolic system，the monument presents huge
differences in the meaning and content in western world and China． If the function of the
monument in the western world is the monumentality，then in china is the sublime．
Between Identity and Authenticity: To Political History of Preserving Memorial
Monuments in Germany
Written by Michael S. Falser，Translated by HAN Difei 75
This article is the introduction of the author's doctoral dissertation，in which the dissertation topic
is generally introduced and the research in terms of range，significance and methodology are
mainly discussed． To concerns about the memorial preservation and the confronting crisis of the
corresponding institutions，starting discussion from the political context，based on theories of
semantics and semiotics to analyze the socio-cultural functionality for memorial preservation，
definition of the related concepts such as National Identity，Nationalism，Memory，Authenticity，
Tradition and Myth，their relationship to memorial protection is represented．
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